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　現代社会૯߹研究ॴ͸ɺ2002 ೥  ݄ʹɺʮάϩʔόϧɾΤίϊϛʔ研究ηϯλʔʯɺʮܦӦ研究ॴʯɺʮ社会ֶ研究ॴʯɺʮൺ
ֱ๏研究ॴʯΛ౷߹ͯ͠ɺ社会Պֶ෼໺ͷֶज़తɾ૯߹తͳ研究ॴͱͯ͠ൃ଍͠·ͨ͠ɻຊ研究ॴͷ໨త͸ɺܦࡁֶɺܦ
Ӧֶɺ๏ֶɺ੓ֶ࣏ɺ社会ֶ౳ͷ֤ྖҬͷ研究ɺ͓ΑͼͦΕΒͷ૯߹త研究Λ௨ͯ͡ɺಠ૑ੑ͋Δ研究ɾௐࠪΛߦ͍ɺଟ
༷ԽɾෳࡶԽ͢Δ現代社会ͷॾ໰୊ͷղ໌ʹߩݙ͠ɺ޿͘社会ͷൃలʹد༩͢Δ͜ͱͰ͢ɻͱΓΘ͚ຊ研究ॴͰ͸ɺڞಉ
研究ϓϩδΣΫτʹॏ఺Λஔ͍ͨಠ૑ੑ͔࣮ͭફੑ͋Δ研究ɾௐࠪΛਪਐ͠ɺ࢈׭ֶ࿈ܞʹΑΔϓϩδΣΫτͷਪਐͳͲ
Λੵۃతʹ࣮ࢪ͍ͯ͠·͢ɻ
　研究ॴൃ଍౰ॳΑΓʮ؀ڥɾڞੜʯͷ໰୊ʹऔΓ૊Έɺఆظతʹγϯϙδ΢Ϝ΍ߨԋ会౳Λ։࠵͢ΔͳͲɺͦͷ੒ՌΛ
޿͘ެද͠ɺ社会ʹؐݩ͖ͯ͠·ͨ͠ɻ2016 ೥౓ΑΓɺ研究ॴͷ研究ςʔϚΛɺʮ؀ڥʯʮ৘ใʯʮ๏཯ʯʮ஍ҬܦӦʯʮγʔ
ζʯͷ̑ຊΛபͱ͠ɺ౦༸େֶͷෟஔ研究ॴͱͯ͠研究ͷਂ౓ԽΛਐΊ͍ͯ·͢ɻ࢈׭ֶ࿈ܞͰߏ੒͞ΕΔʮ̞̘̩ڭҭ
研究ϓϩδΣΫτʯͰ͸ɺ̞̘̩ڭҭͷ಺༰΍ํ਑Λଟ֯తʹݕূ͓ͯ͠Γɺ̞̘̩ڭҭશൠͷ研究ͱڞʹɺࠤլݝ෢༤
ࢢͷεϚΠϧֶशͳͲͷ࣮ࢪࢧԉɺݕূ࡞ۀΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ·ͨɺʮεϙʔπͷ現代త՝୊ϓϩδΣΫτʯ͸ɺ๏཯෼
໺ͷ研究һΛத৺ʹɺεϙʔπʹؔ͢Δ現代తͳॾ໰୊ʹ͍ͭͯɺ෯޿͘社会Պֶతͳݟ஍͔Β研究Λߦ͍ͬͯ·͢ɻ
　·ͨɺҰࡢ೥౓ʹ͸৽ͨʹ̎ͭͷ研究会Λ্ཱͪ͛·ͨ͠ɻ·ͣʮ஍ํ૑ੜʹؔΘΔάϩʔόϧઓུ研究会ʯ͸ɺਓޱ
ݮগ΍௒ߴྸԽͱ͍͏Θ͕ࠃ͕௚໘͍ͯ͠Δॾ՝୊ʹର͠ɺ੓෎΍஍Ҭ͕ਪਐ͢Δ஍ํ૑ੜͷ͋ΓํΛଟ໘తʹߟ࡯͢Δ
΋ͷͰ͢ɻ஍Ҭؒڝ૪ͷΈͳΒͣάϩʔόϧڝ૪͕Ұஈͱਐల͢ΔதͰɺ࣋ଓՄೳͳ஍ҬܦӦΛ໨ࢦͯ͠ɺͦͷະདྷ૾Λ
۩ମతʹఏى͢Δ͜ͱͱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺʮφϦοδɾεϖʔε研究会ʯ͸ɺ現代社会ʹԙ͚Δਓؒଘࡏͷ؀ڥͱͯ͠
ͷφϦοδɾεϖʔεʢ޿ٛͷ৘ใۭؒʣΛɺੜ੒ɾൃలɾల։ɾҙਤతͳ࠶ߏ੒ͱ͍ͬͨଟ༷ͳଆ໘͔Βଊ͑ɺؔ࿈෼
໺ͷ研究ํ๏ͷೝ͔ࣝΒ࢝Ίͯɺ౰ۭ֘ؒͷӡ༻ʹࢿ͢Δ੒ՌͷఏࣔΛ໨తͱ͍ͯ͠·͢ɻ
　͞Βʹɺ2018 ೥ 12 ݄ 1 ೔ʢ౔ʣʹ͸ɺʮ"I ͸社会Λม͑Δ͔ʯͱ୊͢Δγϯϙδ΢ϜΛ։࠵͍ͨ͠·ͨ͠ɻʮ"Iʯݩ
೥ͱ΋ݴΘΕͨ 201 ೥͔Β 1 ೥ܦա͠ɺʮ"IʯͷਐԽͱීٴ͸社会γεςϜʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͭͭ͋Γ·͢ɻকع΍ήʔ
ϜͷੈքͷΈͳΒͣɺϏδωεɺҩྍɺ෱ࢱɺ؀ڥɺڭҭͳͲͷ෼໺Ͱ΋ʮ"Iʯ͕͔ܽͤͳ͍ଘࡏʹͳΓͭͭ͋Γ·͢ɻ
Θ͕ࠃʹ͓͍ͯ͸ਓޱݮগ࣌代Λܴ͑ɺੜ࢈೥ྸਓޱ͕ 50 ೥ޙʹ͸  ׂݮΔͱ΋ࢼࢉ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜͏ͨ͠؀ڥԼͰɺ
研究ॴͱͯ͠΋ʮ"Iʯʹ͍ͭͯٞ࿦ΛਂΊΔඞཁੑ͕͋Δͱ൑அ͠ɺࡢ೥ʹҾ͖ଓ͍ͯୈ 2 ճ໨ͷγϯϙδ΢ϜΛ։࠵
͠·ͨ͠ɻ
　現代社会૯߹研究ॴͰ͸ɺຖ೥γϯϙδ΢ϜΛ։࠵͓ͯ͠Γ·͕͢ɺ௕͍ؒɺ؀ڥ໰୊΍؀ڥ੓ࡦ͋Δ͍͸؀ڥ੔උͳ
ͲΛ研究ςʔϚͱͯ͠औΓ૊ΜͰࢀΓ·ͨ͠ɻ͔͠͠࠷ۙͰ͸ɺ社会؀ڥɺ現代社会ΛΊ͙ΔมԽ͕͋·Γʹ΋ٸ଎ʹਐ
ΜͰ͓Γɺ௚໘͢Δ͞·͟·ͳ研究՝୊ʹऔΓ૊ΜͰཉ͍͠ͱͷཁ๬͕ଟํ໘͔ΒدͤΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻհޢ࿑ಇ΍社会
෱ࢱɾҩྍͳͲɺ௒ߴྸԽ社会ʹ޲͚ͨऔΓ૊Έʹ͍ͭͯ΋Ҿ͖ଓ͖研究ͯ͠ࢀΓ·͢ɻϚΫϩతཁҼΛओମͱ͢Δ՝୊
ͷΈͳΒͣɺଟ͘ͷϛΫϩతͳ֤छ՝୊΁ͷ研究Ξϓϩʔν͕ඞཁʹͳ͖͍ͬͯͯ·͢ɻͦͯ͠·ͨɺ͜Ε͸೔ຊࠃ಺ͩ
͚ͷ໰୊Ͱ͸ͳ͘ɺࠃࡍؒͷ՝୊΋ଟؚ͘ΜͰ͓Γ·͢ɻಛʹɺઌਐࠃ͸΋ͱΑΓதࠃͰ΋೔ຊҎ্ʹߴྸԽ͕ٸ଎ʹਐ
ల͍ͯ͠Δͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦ͏ͨ͠ରԠࡦ͕ٸ͕Ε͍ͯ·͢ɻ౦༸େֶ͸ɺจ෦Պֶল͔Βεʔύʔάϩʔόϧେֶ
	S(U
 ͷೝఆΛड͚͓ͯΓɺͦ ͷதͰʮ஌ʯͷࠃࡍڠྗͱ͍͏͜ͱ͕ڧ͘ଧͪग़͞Ε͓ͯΓ·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ؍఺͔Β΋ɺ
現代社会૯߹研究ॴͰ͸࣋ଓՄೳͳଉͷ௕͍研究ͷߩݙ͕ࠃ಺֎͔ΒٻΊΒΕ͍ͯ·͢ɻ
　ͦͷҰ؀ͱͯ͠ɺ2018 ೥౓ʹ͸ɺฤूҕһ会ͷ֨ผͳਚྗʹΑΓ·ͯ͠ɺӳจδϟʔφϧʮJapanese Society and 
Cultureʯͷൃߦ͕४උ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷӳจδϟʔφϧ͸ɺ೔ຊͷ社会΍จԽʹ͍ͭͯΞΧσϛοΫͳࢹ఺͔Βൃ৴
͢Δ΋ͷͰ͋Γɺ͜ΕʹΑͬͯ౦༸େֶฒͼʹ現代社会૯߹研究ॴͷֶ໰తਫ४͕ͳ͓Ұ૚ߴΊΒΕɺ౦༸େֶͷ༏Εͨ
研究੒Ռ͕ੈքʹൃ৴͞ΕΔ΋ͷͱظ଴͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　ຊ号ͷ現代社会૯߹研究ॴͷ研究೥ใʹ͸ɺ15 รͷ࿦จɾ研究ϊʔτ͕ܝࡌ͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ಺ͷ 1 ร͸ɺӃੜͷ
࿦จͰ͋ΓɺϨϑΣϦʔʢಗ໊ࠪಡʣʹΑΔ৹ࠪΛड͚͍ͯ·͢ɻ΋ͪΖΜɺ͢΂ͯͷ࿦จʹ͍ͭͯ͸ɺ࿦จΛ౤ߘ͢Δ
ࡍʹݪߘఏग़࣌·ͰʹɺCITIʢCollaborative Institutional TraininH Initiative
 J"1"N ͷ e-learninH Λडߨ͠ɺमྃ͢Δ
͜ͱ͕৚݅ͱͳ͍ͬͯ·͢ɻ
　現代社会૯߹研究ॴ͸ɺ͜Ε·Ͱ஝ੵ͖ͯͨ͠研究࣮੷ͱ஌ͷωοτϫʔΫΛ׆͔ͭͭ͠ɺࠓޙͱ΋৽ͨͳΞΠσΞ΍
社会తʹ༗༻ͳҙٛ͋Δ研究Λߦ͍ɺ研究੒ՌΛ޿͘社会ʹؐݩͰ͖ΔΑ͏औΓ૊ΜͰࢀΓ·͢ɻؔ܎֤ҐͷҰ૚ͷ͝ࢧ
ԉɾ͝ڠྗΛ੾ʹ͓ئ͍ਃ্͛͠·͢ɻ
ฏ੒ 31ʢ2019ʣ೥ 2 ݄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　౦༸େֶ現代社会૯߹研究ॴ
　　　　　　　　　　　　　　　ॴ　௕　ੴ Ҫ ੖ ෉
ר಄ݴʕʕݚڀͱڭҭʹର͢Δݱ୅ࣾձ૯߹ݚڀॴͷ໾ׂͱظ଴
